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RIJEČ UREDNIKA
Ti je kom svo je služ be pa pa se na raz ne na či ne ob ra ća vjer ni ci ma, ali i svim dru gim 
lju di ma. Je dan od prim je ra tak voga pa pi nog ko mu ni ci ra nja su i nje go ve ka te he ze na 
au di jen ci ja ma sri je dom. O tim ka te he za ma pa pe Be ne dik ta XVI. ri ječ je u pr vom član­
ku u ovo me bro ju ko ji je na pi sao Emi lio Al be ri ch. On nas pod sje ća na sad r žaj, teme i 
vri je me po je di nih pa pi nih ka te he za sri je dom, ali nam is todob no ot kri va i mno ge, na 
pr vi pog led, skri ve ne po je di nos ti. Ta ko ot kri va mo te mat sku po ve za no st ne kih pa pi nih 
ka te he za, nji hov us troj i je zik, kao i os nov nu pa pi nu na ka nu, pa uvi đa mo da se i u 
naiz gled jed nos tav nim i dob ro poz na tim do ga đa ji ma i ri je či ma ne ri jet ko kri je i do dat­
ni smi sao i po ru ka. Ia ko je ri ječ o krat kim go vo ri ma iz re če nim pri lič no jed nos tav nim 
ri je či ma, ipak, kao što to Al be ri ch zor no po ka zu je, i u toj jed nos tav nos ti la ko ot kri va­
mo pa pu teo lo ga i pas ti ra. Ta ko nam pos ta je oči to da pa pa u svo jim ka te he za ma sri je­
dom sli je di jas no zac r tan naum, is todob no zad r žav ši i teo loš ku du bi nu i pro fe sor sku 
sus tav no st i jas no ću, ali i pas tir sku raz bo ri to st i jed nos tav no st. Ta ko se još je dan put 
pot vr đu je da je pa pa i u tak vim si tua ci ja ma nau či telj i pas tir.
U dru gom član ku, koji je na pi sao Fa bio At ta rd, ri ječ je o pas to ra lu mla dih. Auto rov 
je pog led po se bno up rav ljen pre ma Svjet skom da nu mla dih 2013. u Rio de Ja nei ru. To 
je uos ta lom i sas vim ra zum lji vo, jer je ri ječ o pre da va nju od r ža nom na me đu na rod nom 
sus re tu o toj te mi kra jem ožuj ka i po čet kom trav nja ove go di ne ne da le ko od Ri ma. 
Kao i uvi jek, ta ko i da nas, vri je me stav lja pred sve lju de od re đe ne iza zo ve. Kad je ri ječ 
o pas to ra lu mla dih, At ta rd nas po zi va na ši re nje na ših ob zo ra te nas u krat kim cr ta ma 
upo zo ra va na si tua ci ju i prob le me mla dih na po je di nim kon ti nen ti ma. Ta ko do la zi do 
iz ra ža ja pot re ba i mo guć no st osob nog an ga ži ra nja mla dih na pod ruč ju po mi re nja, 
prav de i mi ra, za tim važ no st poz na va nja sad r ža ja vje re, sus ret s Isu som, za jed niš tvo, 
so li dar no st, pro roč ka i mi sij ska di men zi ja, tra že nje Bo ga i ot kri va nje smis la ži vo ta, 
nuž no st nje go va nja za jed ni čar ske di men zi je. Um jes to au to nom nog i uti li ta ris tič kog 
poi ma nja od go ja, da nas od go ju tre ba vra ti ti nje go vo hu ma ni zi ra ju će vi đe nje, uz pošti­
va nje tran scen den tal ne di men zi je. Za us pjeh na ve de nih ci lje va i nas to ja nja važ no je 
pozna va ti kul tu ru u ko joj ži vi mo, a to u ovom kon kret nom slu ča ju zna či nas to ja ti 
upoz na ti da naš nju kul tu ru mla dih, ali jed na ko ta ko i nas to ja ti shva ti ti i ra zum je ti hod 
Cr kve. U tu svr hu At ta rd po se bi ce pre po ru ču je dub lje upoz na va nje če ti riju do ku menata 
cr kve no ga uči telj stva, a to su: Evan ge lii nun tian di, Ca tec he si tra den dae, Re dem pto ris 
mis sio i Op ći di rek to rij za ka te he zu. Narav no, u svim tim nas to ja nji ma ne smi je se 
za bo ra vi ti na oso bu i nje zi no spe ci fič no (sre diš nje) mjes to. Sto ga va lja nu di ti cje lo vi to 
pas to ral no is kus tvo, bi ti ot vo ren za tra že nje is ti ne i pro mi ca ti dje lat nu kr šćan sku lju bav.
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Bib li čar prov je re noga ka te het skog us mje re nja, Ce sa re Bis so li, u svom nas član ku 
po zi va na pro miš lja nje o kr šćan stvu, vje ri, ka te he zi, evan ge li za ci ji i od go ju pred la žu ći 
nam spe ci fi čan put lec tio di vi na s likom Isu sa Dob rog Pas ti ra kao po la ziš tem. Taj biblij­
ski tek st ujed no je po ti caj au to ru da pro go vo ri o na ma po vi jes no bli žoj oso bi, don 
Bos cu, od ga ja te lju mla dih i pro mi ca te lju spe ci fič nog, pre ven tiv nog od goj nog sus ta va. 
Ta ko se pot vr đu je da je Bib li ja uis ti nu iz vor kr šćan ske vje re, ali i da je i da nas za nimlji­
va i ak tual na. Osim to ga, don Bos cov od goj ni sus tav da nas je za nim ljiv i ak tua lan i 
sto ga što mla di ma os tav lja slo bo du dok ih istodob no po ti če na is kre no i od luč no osobno 
an ga ži ra nje na pu tu pre ma osob noj zre los ti.
Pos ljed nji čla nak u ovo me bro ju, au to ri ce Mar ja ne Koš čak, po nov no nas vra ća u 
da naš nje do ba, po ka zu ju ći nam na jed nom kon kret nom prim je ru ka ko se don Bos cov 
od goj ni sus tav mo že da nas us pješ no prim je nji va ti. To je ujed no i po ti caj na dalj nje 
tra že nje no vih pu te va u živ lje nju ra dos ne vi jes ti u ok ru že nju i u pri li ka ma u ko ji ma se 
tre nut no na la zi mo.
Do ba u ko je mu ži vi mo i pred mla de i pred sta re, i pred dje cu i pred od ras le, i pred 
uče ni ke i pred uči te lje, sva ki dan stav lja vr lo kon kret na pi ta nja i iza zo ve. Suv re me na 
ka te he ti ka, re li gij ska pe da go gi ja i pas to ral mla dih po ka zu ju nam ka ko, poš tu ju ći i ho­
ri zon tal nu i ver ti kal nu di men zi ju na še ga pos to ja nja, poš tu ju ći i Bo ga i čov je ka, na 
raz nim mjes ti ma i pos lo vi ma u ko ji ma ži vi mo i ra di mo, mo že mo pro mi ca ti i me đu­
sob no poš ti va nje i ra st čov je ka, uz priz na va nje i poš ti va nje re li gioz ne di men zi je i štova­
nje Bo ga. Mož da bis mo ovom pri go dom, po tak nu ti i član ci ma iz ovo ga bro ja »Ka ta­
he ze«, mog li raz miš lja ti o dalj njim mo guć nos ti ma ko re la ci je vje ro nau ka, ne sa mo s 
dru gim škol skim pred me ti ma ne go i s ok ru že njem u ko je mu ži vi mo. Dru gim ri je či ma, 
mož da je ovo pri go da da se za pi ta mo ka ko još bo lje pro mi ca ti od goj no­ob ra zov nu ulo­
gu i za da ću da naš nje ško le uz po moć vje ro nau ka u is todob noj ko re la ci ji i su rad nji sa 
svim dru gim ka te het skim, re li gij sko pe da goš kim i pas to ral nim nas to ja nji ma.
Mož da će nam ko ji po ti caj za to pru ži ti i pog led u no vu li te ra tu ru na zad njim strani­
ca ma ovo ga bro ja.
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